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4 翰林大学校との交流プログラムでは,翰林大学校でのプログラムに地域学部から 2014年度と 2016年度で合計
30名が参加し,鳥取大学でのプログラムには翰林大学校から 2014～2016年度に合計 88名が参加している。



















年度「台湾の文化を考える―言語と媽祖信仰を通して―」（参加学生 11 名）,2015 年度「台湾と東



























18:00～20:00  歓迎夕食会（鳥取大学広報センター２階） 
8月 2日 


























        「越境するということ」（英語） 























































































































































































日 付 氏 名 所 属 講 演 題 目 
2015年 1月 8日 崔 宰榮 翰林大学校史学科助教授 隋唐長安城と東アジア 
2015年 1月 15日 崔 溶澈 高麗大学校中文科教授 
朝鮮時代の漂流民の対外体験と韓国人の 
力動性 









2015年 4月 13日 李 暁紅 厦門大学中文学科教授 中国厦門大学の国際化について 




2015年 8月 5日 廉 定燮 翰林大学校史学科教授 朝鮮時代の農業と東アジア 




2016年 1月 25日 鄭 恵仲 梨花女子大学教授 華僑と朝鮮半島 

















































































































































（2017年１月 27日受付,2017年 2月 1日受理） 
113柳 静我・柳原 邦光：「東アジアプログラム」と東アジア「越境人」の育成
